






















































地区で 1 市、尾張地区で 1 市、名古屋市に隣接









































































































































1972 年 6 月から愛知県津島市教育委員会の学校給食担当栄養士として勤務。1996 年 4
月からは愛知県教育委員会において県内学校給食の行政、学校における食育推進に携わる。
2008 年 4 月から愛知みずほ大学短期大学部に勤務し、栄養指導論、給食経営等を教える
と共に、県内栄養教諭の研修に参加している。
上原正子　略歴
※一部写真・表を割愛させていただきました。
